領域「健康」および「保育内容の指導法（健康）」に関する授業内容の検討：運動遊びを用いた模擬保育を通して by 井﨑 美代
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Examination of teaching content on “Health” and childcare content “Health” 




































































































































































































































































































































































































カテゴリー 総数 項目数 動作名 関連動作
1 1 うく まっすぐうく、まるくなってうく、あおむけにうく、うつぶせにうく、うかべる
2 2 起きる おきあがる
3 3 くむ つみかさねる、つみかさなる、抱く
4 4 転がる
5 5 さかだちする さかさまになる
6 6 座る かがむ、しゃがむ
7 7 立つ たちあがる
8 8 寝ころぶ ねる
9 9 バランスをとる
10 10 ぶらさがる
11 11 回る 回転する、でんぐり返しをする
12 12 わたる あるきわたる、あるいてわたる、とんでわたる、はしってわたる
13 1 歩く ふむ、ふみつける
14 2 およぐ もぐる
15 3 下りる とびおりる、すべりおりる
16 4 くぐる くぐりぬける、はいる、はいりこむ
17 5 すべる すべりおりる
18 6 跳ぶ とびつく、とびあがる、とびこす
19 7 とまる ふむー、にげる－
20 8 登る はいのぼる、よじのぼる、とびのる、あがる
21 9 這（は）う
22 10 走る かける、かけっこする、おう、おいかける、にげる、にげまわる
23 11 はねる とびはねる、スキップする、ホップする、ギャロップする、ツーステップする、ワルツする
24 12 よける かわす、身をかわす、かくれる
25 1 あてる ぶつける、なげあてる、あたる、ぶつかる
26 2 いれる なげいれる
27 3 うつ たたく、つく、つつく、はずませる、うちあげる、うちとばす
28 4 おさえる おさえつける、もたれる、もたれかかる
29 5 押す おしだす、おしだ（さ）す、すもうをとる
30 6 おとす なげおとす、ふりおとす、つきおとす
31 7 おぶう おんぶする、おぶさる、おう（負う）
32 8 おろす（脱荷重） かかえておろす
33 9 くずす
34 10 蹴る けりとばす、けりあげる
35 11 こぐ のる、のりまわす
36 12 転がす
37 13 ささえる
38 14 しばる しばりつける、まく
39 15 たおす
40 16 つかむ つかまえる、にぎる
41 17 積む つみあげる、のせる、おく
42 18 捕る とめる、うける、うけとめる
43 19 投げる なげあげる
44 20 運ぶ はこびいれる、うごかす
45 21 引く ひきずる、引っ張る、おこす、ひっぱりおこす
46 22 ふる ふりまわす
47 23 掘る けずる
48 24 まわす















































































































































































































































数 9 4 16

























































































































































































 16 井 﨑 美 代 
考にすることは可能であり、多くの学びが自分だけ
の学びにとどまらず、共有していくことができ、さ
らに学びの広がりにつながるよう有効活用していき
たい。 
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